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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Ketuntasan belajar, materi pecahan, model pembelajaran kooperatif tipe NHT
Proses pembelajaran pada materi pecahan biasanya lebih berpusat pada guru, sehingga interaksi antar siswa tidak maksimal.
Akibatnya siswa cenderung pasif sehingga berdampak pada hasil belajar yang belum memuaskan. Salah satu strategi dalam
mengatasi masalah ini adalah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT di Kelas III SD Negeri 2 Klieng Aceh Besar
pada materi pecahan. Penelitian ini berjudul â€œKetuntasan belajar siswa pada materi pecahan melalui model pembelajaran
kooperatif tipe NHT di kelas III SD Negeri 2 Klieng Aceh Besarâ€•. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah melalui
model pembelajaran kooperatif tipe NHT siswa dapat mencapai ketuntasan belajar pada materi pecahan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa kelas III SD Negeri 2 Klieng Aceh Besar setelah penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) pada materi pecahan. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas III SD Negeri
2 Klieng Aceh Besar berjumlah 24 siswa yang terdiri dari 10 laki-laki dan 14 perempuan. Penelitian ini bersifat deskriptif  dengan
pendekatan kualitatif. Hasil penelitian diperoleh melalui lembar observasi dan tes. Data hasil penelitian dianalisis dengan
menggunakan rumus persentase. Hasil penelitian  yang diperoleh adalah nilai rata-rata hasil tes belajar siswa 77,08. Dan secara
klasikal ketuntasan belajar siswa mencapai 91,67% atau telah tuntas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa melalui model
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) siswa dapat mencapai ketuntasan belajar pada materi pecahan di
kelas III SD Negeri 2 klieng Aceh besar.
